













































































































年度 系列 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 ?r? 湯?0 免ﾂ?3 ?B?5 ?b?7 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 ?r?
経営 免ﾂ? 6 3 3 ?B?7 唐????"???8 6 ??R???0 ?B?1 7 6 3 36 ?R?2 ??14 ?r?7 ??28 ?ﾃ3釘?,630 ?ﾃ?B?,422 ?ﾃs??,789 ?ﾃツB?,105 ?ﾃCsr?
会計 釘?b? 劔7 ??湯???3 5 4 40 ?b???14 ?R?4 ?b?9 塔??98 塔澱?,171 塔c?759 鉄#?679 塔??
商学 ??2? ? ? ?"?冤l 〇 26 ?2?7 ???C?19 9 39 都ビ?99 ???78 ?ﾃC??,325 ?ﾃ??1,816 ?ﾃ?B?
経済 ??"?Z ? ? 迭?剴b? 剴S?193 都b?91 ?釘?39 ?3?447 鉄S?
情報管理 ?2?3 ?r?2 ?8 ?r??b???8 ?B?3?鼎B?C"?7 剴?ピ"?,156 ?ﾃ3s"?,799 涛c"?,216 ?ﾃCSB?,259 ?ﾃCC?
教養 湯?2 湯?6 2 ? ? 迭?0 ?B?7 鼎r?? 迭? 免ﾂ? ?ﾃ?2?,109 塔#b?,735 99 ?ﾃ?2?36 鉄??89 涛3?
英語 劔?2 ?7 ??劔38 ??35 ?b?9 劔?ﾃ#??68 涛s?935 ?ﾃ##?
英語以外外国語 劔澱?? ? 湯?? 4 釘? 迭? 劔???ィ?3 ?Cb?7 涛?
体育 劔? ? ??剴B? ???2? 劔?68 ?3?251 鼎??
教職.司書.学芸員課程 劔? ?? ??剴B? ? 劔?08 ???25 ?唐?
外国書講読.共通科目 劔免ﾂ? 免ﾂ?2 ?B??2 ?r? ?9 劔?SB?08 ???95 ?c"?









系列 仆8蹴?学部系列教員 劍?ｼb?学生 
数 們?ｲ?ы?佝?実施 乖Hﾘr?h 們?ｲ?ы?佝?実施 乖Hﾘr?
経営 ??14 ?縱?14 ?2?.93 ??28 ?縱B?,550 ?ﾃCsr?.38 
会計 ??10 ???6 澱?.00 ?B?9 ?縱?2,617 塔??.31 
商学 ?"?2 ???3 ??.00 ??19 ?纉?5,002 ?ﾃ?B?.36 
経済 途? ?縱?5 釘?.80 ?b? ?經b?,229 鉄S?0.25 
情報管理 ??14 ?縱?7 途?.00 鉄B?9 ?縱"?,443 ?ﾃCC?0.42 
教養 迭? ???4 釘?.00 免ﾂ? ?繝"?,209 涛3?0.42 
英語 鼎r?1 ?緜b? 迭?.00 都2?9 ?緜r?,795 ?ﾃ##?0.44 
英語以外外国語 湯? ???2 ??.00 ??9 ?纉?196 涛?0.50 
体育 ?? ???2 ??.00 釘? ???723 鼎??.56 
教職.司書.学芸員課程 ?? ???3 ??.00 途? ?經r?65 ?唐?.54 
外国書講読.共通科目 鼎?14 ??R?2 唐?.25 鼎?19 ?紊?1,727 ?c"?.21 
合計 ?sR?19 ?緜?83 鉄r?.69 ???08 ?緜?27,856 ??3#?0.37 
注1　教員数:各系列の評価対象授業を担当する教員数


















年度 ?2?4 ?R?6 ?r?
-一部 唐ﾃ?R?,149 唐ﾃ?b?,855 ??#澱?
二部 ?2?7 ??ll 途?
大学院 ?"? ?? 途?
科目等履修生 釘?8 ?? ??
不明 免ﾂ? ?c?3 途?











年度 学部学科 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 ?r?
経常学科 釘ﾃ3#r?,660 釘ﾃ??6,805 澱ﾃc唐?,321 途ﾃ#s?8,181 湯ﾃ3??
情報管理学科 ?ﾃ?2?58 ?ﾃ?2?,526 鉄Sb?71 都?ll ??
経営学部合計 迭ﾃCC?5,518 迭ﾃ?2?,331 途ﾃ#SB?,592 途ﾃ3C?8,192 湯ﾃ3??
経済学部 ?モ?47 都r?3 ?S?101 ???62 ?Sr?
法学部 涛"?89 都?2 ?唐?9 都"?2 ???
商学部 ?c?231 ???6 ?ヲ?01 ?3?120 ?3r?
文学部 ?C???00 ????94 9 ???01 ?sr?90 ?ビ?
ネットワーク情報学部 劔??110 ???65 ???
大学院.科目等履修生 劔?b?1 釘? ??
不明 劔?R?4 ?c?I ?b?






年度 学年 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 ?r?
1年 ?ﾃSCR?,720 ?ﾃc??,184 ?ﾃcc2?,914 ?ﾃ?R?,807 ?ﾃs??
2年 ?ﾃs32?,748 ?ﾃ?B?,538 ?ﾃ田?2,252 ?ﾃs??,785 ?ﾃ??
3年 ?ﾃ?r?,514 ?ﾃ3C?1,596 ?ﾃs唐?,899 ?ﾃs3?1,862 ?ﾃン?
4年 鉄cB?65 田S?1,071 都??,064 塔Cb?,289 ?ﾃc3b?
5年以上 鉄r??7 1 鼎???0 26 ?R?5 ?r?5 田?
人学院.科目等履修件 劔?b?1 釘? ??
不明 劔鉄b? ?c2?4 田b?






年度 性別 唐? ??ll ?2?4 ?R?6 ?r?
男 釘ﾃ3コ?,798 釘ﾃ?2?,172 迭ﾃs??,933 迭ﾃscb?,733 澱ﾃcsR?
女 ?ﾃSッ?,872 ?ﾃC??,288 ?ﾃ33?2,256 ?ﾃ3s"?,323 ?ﾃc#R?
不明 塔?15 ?B?5 ??? ?c?822 ?ﾃ??
合計 澱ﾃ?"?,685 迭ﾃScr?,495 唐ﾃ#3R?,189 唐ﾃ#唐?,878 ??3#?
注　平成11年度の報告書における無回答18名と無効回答17名を加えて不明とした
5　評価の概要
マーク式の回答は, 5段階評価となっている｡評価に参加した全学生の総合評
価は, 3.9であった｡施設･設備の項目では,広さや照明に比べ,冷暖房に関す
る評価が低かった｡授業方法及び内容に関しては,声の大きさ･マイクの使い方
と,授業内容が講義要項に沿っている点に関する評価が比較的高かった｡逆に,
板書の内容･量,質問時間,参考書の指示に関する評価が比較的低かった｡次に,
学生自身に関しては,出席率は高いと評価している一方で,予習･復習の実践と,
図書館の利用に関する自己評価が相対的に低かった｡
以卜,学生の自由記述による回答に関して,各担当教員から本委員会に報告さ
れた内容の概要をまとめる｡まず,良かった点としては,授業内容がわかりやす
いこと,そして質問に対する対応のよさを高く評価する例が多かった｡それに対
し,改善すべき点としては,話す速度を含めて授業の進行速度が速いこと,内容
が多いことを指摘する例が比較的目立った｡施設･設備に関しては,空調の効き
過ぎや調節がしにくいことを指摘する例が大半であった｡
6　授業評価の実施および集計作業に関する課題
平成17年度は,調査対象科目を担当する全ての教員に授業評価の実施を求めた｡
その結果,調査票に回答した学生数が調査を開始して以来はじめて一万人を超え
たが,前年度に引き続き集計作業を外部委託したため,従来と比べて短期間で集
366
計結果を得ることができた｡今後,授業評価を実施する教員,授業数がさらに増
加しても,対応できるであろう｡
平成15年度, 16年度は自由記述による回答を除外したが,今年度はそれを復活
させた｡今回は学生による回答の概要を当該科目担当者が整理して,その報告を
本委員会委員長が受けるという方式をとった｡
質問票の内容を含め,本調査を授業の一層の改善に役立つものとしていくため
の方法を引き続き検討していくことが今後の課題である｡
